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Н О В О С Т И БГАТУ 
Итоги Международного конкурса 
искусств и творчества 
9 марта были подведены итоги Международного конкурса искусств и 
творчества в жанрах вокального мастерства, хореографического искус­
ства, инструментального исполнительства, художественного слова и теа­
трального творчества «Хрустальная лира». Коллектив современного танца 
«Оксиджен» (руководитель Марина Ермолова) и коллектив народного танца 
«Блискавица» (руководитель Жанна Дорощенко), стали на этом конкурсе 
лауреатами I степени! Поздравляем! 
Парламентские дискуссии - в БГАТУ 
3 марта в БГАТУ прошёл первый внутривузовский этап Белорусской рес­
публиканской Лиги дебатов под эгидой Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь». Мероприятие было построено по принципу пар­
ламентских дискуссий. 
В дебатах приняли участие 4 команды (по 2 человека): Правительство 1, 
Правительство 2 и 2 команды от оппозиции. 
Второй этап (городской) состоялся 19 марта. 
Победы, впечатления, эмоции! 
29 февраля ко­
манда болельщи­




пионат Европы по 
биатлону. 
Участие в чемпио­
нате приняли около 
270 спортсменов в составе 35 команд. Мужской и женский спринт закончи­
лись победой белорусских спортсменов. Яркие впечатления, положитель­
ные эмоции получили работники и студенты БГАТУ в этот день! 
XIII фестиваль творчества 
иностранных студентов 
«Дружба народов» 
27-28 февраля на базе Белорусско-Российского университета состоялся 
XIII фестиваль творчества иностранных студентов «Дружба народов». 
Целью фестиваля является развитие творческих способностей студен­
ческой молодёжи, выявление талантливых исполнителей самодеятельного 
творчества среди иностранных студентов. 
Студент БГАТУ Алиби Тилеубай (Казахстан) стал победителем XIII фести­
валя творчества иностранных студентов «Дружба народов» в номинации 
«Вокально-хоровое творчество. Соло». 
Тематические семинары 
24-25 февраля на агромеханическом факультете и на факультете «Тех­
нический сервис в АПК» прошли тематические семинары, на которых были 
рассмотрены пути повышения эффективности использования кадрового по­
тенциала в сельском хозяйстве. В семинарах приняли участие руководители 
аграрных хозяйств республики, директор ИПК и ПК АПК Яковчик Н.С., про­
ректор поучебной работе и производству Воробьёв Н А , деканы и студенты. 
